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报》2013 年 11 月 27 日第 2 版) 中所提到的:“虽然自
主容易滋生腐败不公，但自主与公平并非绝然对立，
只要程序公正、信息公开、机制透明，腐败与不公是
完全可以抵御的。”
鉴于此，各高校应妥善利用高考分数，自主招生
申请标准的确定需更为严苛且具有针对性，并加大
招生全过程的透明公开。考生则需合理作出自我定
位，审慎决定是否参加自主招生考试，避免费时费
力，盲目准备。
自主招生:“今冬无战事”
石 慧
日前出台的《国务院关于深化考试招生制度改
革的实施意见》指出，2015 年起自主招生安排在全国
统一高考后进行。试点高校要合理确定考核内容，
不得采用联考方式或组织专门培训。这意味着以往
的“三国杀”局面将不复存在，“北约”、“华约”、“卓
越”三大联盟的解体或转型成为必然。
“三大联盟”建立以来，各大高校联手合作，以联
考的方式进行自主招生，在一定程度上节约了考试
成本，提高了招生效率，同时也有效促进了高校之间
的合作，增强了学校竞争力。与此同时，也出现了诸
多问题，自主招生联考屡遭质疑。为什么今年的自
主招生政策会针对联考作出如此大的调整? 笔者认
为可以归结为以下两大原因。
第一，联考考试命题的科学性与合理性引争议。
自主招生联考自实施以来，在提升命题信度与效度
的同时，也进一步增加了考题难度，但考试模式始终
有模仿高考之嫌，由此被人们戏称为“小高考”。众
所周知，自主招生所要选拔的优秀人才并不是一张
考卷所能评判出来的，这种“唯笔试是重”的选拔模
式显然偏离了自主招生的初衷，高校的招生自主性
极为有限。那些成绩优异的学生即使不经过自主招
生的途径一般也能够顺利进入高水平大学，而所谓
的“偏才”“怪才”及其他特殊人才如若按照传统的考
试方式进行选拔，则很可能无法进入高水平大学，但
他们的才智与专长却正是我国高等教育培养某方面
专深或创新性人才所不可或缺的。
可见，我国目前的自主招生并不是真正的自主
招生，而只是为高考加分或提供“双保险”的一条捷
径。原本旨在招收具有学科特长和创新潜质人才的
自主招生，现在却变为仅仅招收全面发展的优等生，
意义何在? 优秀人才的特长及潜质究竟应该如何甄
别? 此外，近年来联考命题中频频出现的“雷人神
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